




























































































































































































































































































































































































Lemmaphylum micy109hylum Presl マメヅ
タ
NeocheiroPterisensahZ(Thumb.)Ching
クリハラン
丹ry10S由lingua(Thumb.)Farwel ヒトツバ
Vittariaceae シシラン科
Vi肋 rhljlexuosaFee シシラン
(なかにし･こずえ;〒852長崎市文教町1-14
長崎大学教養部生物学教室,なかにし･ひろき:
〒850長崎市弥生町666 長崎女子短期大学)
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